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Viljan y. m. tavaroiden luovutus- ja myyntihinnat.
Luovutushinnat Myyntihinnat
Tavaran nimi Tuottajilta Kulutt iaja suurliik- pikkuliik- Tukka- Kalutta-
keiltä sna- st& 3aa . myynti- jille myyn-duista ta- dnista tav hinnat tuiinnatvaroista
I Viljatavaraa:
Jauhamatonta viljaa:
Vehnä kg 1:15 1:25
Ruis » 1:15 1:25
Ohra » 1:05 1:15
.Kaurat riihikuivat » —: 90 1:—
» ulkokuivat » —:80 —: 90
Tattari » 1:15 1:25
Sekavilja, ilman palkokasveja » —: 90 1:
Perunat, huhtikuun 15 p:ään htl 40: — 42:
» » 15 p:stä eteenpäin ~..-> 28: 30:
Lantut •..". » 28:— 30:—
Nauriit » 23: 25:
Jauhoja:
Vehnäjauhot, kotimaiset kuorinen jauhettuna kg 1:20 1:30
» ulkomaiset, kuorineen jauhetut > 1:65 1:75
» » kuorista puhdistetut » 2:10 2:20
Ruisjauhot .' ." » 1:20 1:30
Ohrajauhot » 1:20 1:30
Kaurajauhot, kuorineen jauhetut . » —': 95 1:10
» kuorista puhdistetut » 1:90 2:
Ryynejä:
Ohraryynit .... » 1:65 1:75 —■Kauraryynit » 2:10 2:20 '
Riissiryynit » 2:60 2:70
Tattariryynit » 1:65 1:75
II Perunajauhot » 5: 5:10 5:50
111 Voi:
Meijerivoi » 12:
Maatiaisvoi » 10: —•
IV Juusto > 8:50
V Saippua:
Kotimainenpa » 4:30 4:50 4:60 4:75
T. S > 4:15 4: 25 4: 35 4: 50
Venäläinen » 4:— 4:10 4:20 4:35
VI Paloöljy litra 1:10 1:20
VII Öljykakut kg 1:60 1:70
VIII Suola:
Karkea suola » —: 50, —: 50 —: 55 —: 65
Taloussuola » —: 60 —: 60 —: 65 —:75
Meijerisuola * 1:— 1: 1:25 1:25
IX Kalat:
Silli suolattu » 3:25 4:—
Silakka suolattu » 1:40 1:75
Maito, kuorimaton litra —: 90
» kuorittu » —:4 O
Piimä » „ —: 45
Kerma » 3: —
Valtion ja elintarvelautakuntain välityksellä hankittavan ulkomaisen viljan y. m. ta-
varan myyntihinta määrätään erittäin.
Maidon hinnat ovat vapaasti lähetysasemalla.
Maidon hinta maalla myytäessä on 10 p:iä litralta alempi ylempänä määrättyjä hin-
toja.
Niille tavaroille, joille myyntihintoja ei tässä ole määrätty, on paikallisilla elintarve-
lautakunnilla oikeus lisätä luovutushintoihin kohtuullisen korvauksen kuluistaan.
Niille tavaroille, joille tässä ei ole rajahintoja määrätty, on voimassa entiset raja-
hinnat.
N:o 42. 5000. 9. 3. 18. SKK.

